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Segala puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul 
“Validasi Alat Ukur Kepemimpinan Profetik”.  
Skripsi ini membahas tentang beberapa bentuk validasi pada alat ukur 
kepemimpinan profetik. Penulis menyusun skripsi ini berdasarkan kuesioner yang diisi 
baik secara online maupun offline oleh karyawan yang memiliki posisi sebagai ketua 
dalam struktur organisasi perusahaan tempat ia bekerja seperti, ketua divisi, kepala 
cabang dan lain-lain. Peneliti berasumsi bahwa alat ukur kepemimpinan profetik 
memiliki nilai validitas yang baik dalam empat bentuk validasi yang berbeda yaitu, 
analisis faktor, validitas konvergen dan diskriminan, serta pengukuran bias kepatutan 
sosial. Penelitian ini disusun sebagai bentuk kewajiban dari peneliti sebagai mahasiswa 
agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan khususnya bagi 
pihak universitas, bagi dunia keilmuan psikologi khususnya peminatan Psikometri. 
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak 
kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun dari pembaca sehingga penulis dapat memperbaiki segala macam 
kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. 
Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu penyelesaian penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
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Bandung (2019). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi alat ukur kepemimpinan profetik. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk melakukan uji validitas konstruk adalah validitas 
faktorial dengan confirmatory factor analysis (CFA), validitas konvergen, validitas 
diskriminan dan bias kepatutan sosial dengan korelasi pearson. Partisipan pada 
penelitian ini berjumlah 202 orang yang sedang memimpin dalam struktur organisasi 
perusahaan. Partisipan yang melakukan pengisian kuesioner secara offline berjumlah 
31 orang berasal dari PT Perkebunan Nusantara VIII. Terdapat 4 instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu alat ukur kepemimpinan profetik, alat ukur 
kepemimpinan autentik sebagai validator konvergen, alat ukur religiusitas sebagai 
validator diskriminan, dan alat ukur social desirability sebagai validator bias kepatutan 
sosial. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa alat ukur kepemimpinan profetik 
tidak fit. Alat ukur kepemimpinan profetik mengukur konstruk yang sama dengan alat 
ukur kepemimpinan autentik, dan mengukur konstruk yang berbeda dengan alat ukur 
religiusitas, serta alat ukur kepemimpinan profetik memiliki bias kepatutan sosial atau 
kecenderungan responden memberikan jawaban sesuai dengan norma. 
Kata kunci: analisis faktor konfirmatori, bias kepatutn sosial, kepemimpinan profetik, 
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This study aims to validate the prophetic leadership scale. This study used a 
quantitative method. Data analysis technique that has been used for construct validation 
is factorial validation with confirmatory factor analysis (CFA), a convergent 
validation, discriminant validation, and social desirability bias with Pearson 
correlation. There is 202 sample who got involved that is currently working as a leader 
in their company's organization structure. Sample who filled an offline questionnaire 
is 31 people who work in PT Perkebunan Nusantara VIII. There are 4 scales that are 
used in this study, prophetic leadership scale, authentic leadership scale as a convergent 
validator, religiosity scale as a discriminant validator, and social desirability scale as a 
bias checker. The result shows a prophetic leadership scale is not fit. Prophetic 
leadership scale measure the same construct with authentic leadership scale, prophetic 
leadership scale measures a different construct with a religiosity scale, and prophetic 
leadership scale has a social desirability bias or has a tendency for a respondent to give 
a normative response. 
 
Key words: confirmatory factor analysis, convergent validity, discriminant validity, 
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